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r C
Zammı tarih
Surat astıran değil 
güldüren tarih
H îLürriyet, öncü hizmetlerine bir 
yenisini daha ilâve ediyor ve sîzlere 
yepyeni bir dergiyi, 'Hürriyet Tarih'i 
sunuyor. 'Hürriyet Tarih'te geçmişin 
renkli, eğlenceli, birbirinden ilginç 
ama bir o kadar da ders alınması 
gereken olaylarını okuyacak, bu 
olayların meydana geldiği günlere 
gidecek ve o ânı yaşayacaksınız. 
Türkiye’de tarihin ve sanat 
tarihinin en önemli isimleri, her 
hafta 'Hürriyet Tarih'te sizler için 
yazacaklar.
Y a p ıla n  araştırmalar, maalesef, 
tarih derslerinin Türkiye'de 
“öğrencilerin sevmedikleri dersler” 
sıralamasının hemen ilk başlarında 
yeraldığını gösteriyor ve bu 
sevimsizliğin çeşitli sebepleri var: 
Tarihin okullarımızda tatsız, 
monoton ve monotondan da öte 
kuru bir şekilde öğretilmesi, 
dolayısıyla da işin en önemli 
tarafının yerine getirilmemesi, yani 
günlük hayatta tarihten ders 
çıkarılmasının yolları 
gösterilmeden geçmişin gereksiz bir 
bilgi çöplüğü halinde öğrencilerin 
hafızalarına tıkılmasına 
çalışılması... Üstelik bu iş sadece 
okullarla da sınırlı kalmıyor ve 
tarih, ülkemizde yayınlanan bazı
Hürriyet Tarih'in 
4. sayfasında 
gördüğünüz 
Sabiha Sultan ve 
Mustafa Kemal 
Paşa fotoğrafının 
aslı böyleydi ve 
Paşa'nın yerinde 
Prenses Vicdan 
vardı.
Arkadaşımız Cem 
Atalı, bu 
fotoğrafı 
bilgisayarda o 
hale getirdi.
tarih dergilerinde ideolojik boyutta 
fikir empoze etme vasıtası olarak 
kullanılıyor.
B i► iz, ’Hürriyet Tarih'te işte bu 
konuda şimdiye kadar yapılmayanı 
yapacak ve tarihi eğlendirici, hoş 
vakit geçirtici ve güleryüzlü 
tarafından sunmaya çalışacak ama 
yorumu veya çıkartılması gereken 
dersi siz okuyuculara bırakacağız.
D ,'ergide kimi zaman bazı 
okuyucuları 'Bu kadarı fazla' 
dedirtip ard niyet aramaya 
yönlendirecek yazılar yeralabilir.
Bu tepkileri daha önceki 
tecrübelerimiz dolayısıyla yakından 
biliyoruz. Ama işin unutulmaması 
gereken bir boyutu var: 'Hürriyet 
Tarih'te yayınlanan herşey 
mutlaka ve mutlaka bir belgeye 
dayalıdır ve işin çok daha önemli 
olan tarafı, bütün yazacaklarımızın 
'bizim tarihimiz' olduğudur. 
Reddetmeye, kınamaya ve 
suçlamaya hak sahibi olmadığımız 
'bizim' tarihimiz.
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Lâle Devri gecelerine Naz damgası
Dersaaddefe geçen hafta gelip Çerağan âlemlerine iştirak eden 
Acemistanlı rakkaseler, payitaht İstanbul'un halkını büyüledi. Bu 
rakkaseler arasmda bulunan Şivenaz'm gerdan kırması, billurdan 
göbek titretmesi ve gümüşten sine oynatması saray çevresinde bile 
konuşulur oldu. Arkadaşları arasmda kısaca "Naz" diye çağınlan 
Şivenaz, Çerağan ve Mehrâbâd'daki gece alemlerinde yapılan 
tütün ve şarap baskınlarının yanısıra çevresini kuşatan 
minyatürcülerden de çok sıküdığıru söyledi ve sadece Hürriyet 
Tarih'in minyatürcüsü olan arkadaşımız Levni Efendi'ye konuşup 
poz vermeyi kabul etti. Naz, vakti zamanında Acem Şahı 
Rükneddin Han ile ilişkisi olduğu yolundaki söylentileri çok 
abarülı bulduğunu da kaydetti ve "Rükneddin Han üe 
münasebetimiz düzeyli bir ilişki idi. Gerçi ayrıldık ama 
dostluğumuz ve muhabbettimiz ilelebed pâyidar kalacaktır" dedi.
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‘ Peki paşam’ 
deseydi, tarih
Bu yazı, 80 küsur seneden 
beri çok az kişinin bildiği 
ve gerçekleşmesi halinde 
son dönem Türk tarihini 
değiştireceği kesin olan 
bir evlilik ihtimalinin 
öyküsüdür.
Mustafa 
Kemal 
Paşa'nın,
Milli Müca- 
dele'nin hemen 
öncesinde son 
padişah Sultan 
Vahideddin'in kızı Sabiha 
Sultan ile evlenip saraya 
'damat' olması ihtimalinin 
öyküsü.
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1918'in 3 Temmuz’unda da padişah oluverdi.
Tahta geçmeden önce, 1912'de, ismini 
Mehmed Ertuğrul koyduğu bir oğlu olmuş, 
büyük kızı Fatma Ulviye'yi 12 Kasım 1914'te 
daha önce defalarca sadrazamlık yani 
başbakanlık yapmış olan Londra Sefiri Tevfik 
Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey ile 
evlendi rm işti.
Küçük kızı Sabiha artık evlenme çağına 
girmişti. Üstelik hanedanın sıradan bir mensubu 
yani herhangi bir şehzadenin kızı değil, 
hükümdarın çocuğuydu ve onunla evlenecek 
olan şanslı erkek sadece 'damat' değil, 'Damad-ı 
Şehriyâri’ yani 'hükümdar damadı' unvanını 
alacaktı.
Sabiha Sultan’ı tanıyanlar, onun hanedanın 
diğer kadınlarından hayli farklı olduğunu söyler 
ve 'O başkaydı' derler sadece....
Güzeldi, zekiydi, üstelik babasının sırdaşı 
gibiydi.
Evlenme çağına geldiği zaman, birçok
Sabiha (solda) ve ablası Ulviye Sultan, 
hayatlarının ilk ve sonbaharındayken.
Sabiha 
Sultan, on 
yaşlarında.
TLT
- J L .  -JEh-ani bazen aklımıza 
takılır, 'Filanca kişi falan işi 
yapmasaydı’ yahut 'feşmekân hadise 
yaşanmasaydı işler, nasıl da başka 
türlü olurdu...' diye düşünürüz.
Bu 'olmasaydı' ve 'yaşanmasaydı' 
düşüncelerini zamanla tarihin 
önemli olayları hakkında da 
hisseder, onlara uyarlarız. Meselâ 
Fatih Sultan Mehmed'in Roma'yı,
Kanuni Sultan Süleyman'ın da 
Viyana'yı fethetmesi; Türkiye'nin 
Birinci Dünya Harbi'ne girmemesi 
yahut İkincisine girmesi halinde tarihin nasıl 
değişeceği, nelerin olacağı yahut olmayacağı 
hakkında fikir yürütürüz.
Şimdi gelin, böyle bir başka ihtimalden 
bahsedelim: Atatürk'ün evlenmesinden, hatta 
öyle sıradan bir hanımla değil, Milli Mücadele 
sonrasında, 600 küsur senelik iktidarına son 
verdiği Osmanlı Hanedanı'ndan bir kız alıp 
saraya 'damat' olması ihtimalinden...
Böyle bir ihtimal hakikat olsaydı, yani Türkiye 
bir yanda Osmanlı sarayının, bir yanda da 
'Damat' Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu bir 
dönem yaşasaydı acaba memlekette neler 
yaşanırdı, ne, nasıl olurdu?
Çoğumuz bilmeyiz ama, bu evlilik konusu 
bundan 85 sene kadar önce 'uzak' değil, çok 
'yakın' bir ihtimaldi. Gerçek olmasına ramak 
kalmıştı, ama olmadı...
i İşte, Türkiye'nin yakın tarihini ve görünüşünü 
baştan başa değiştirebilecek bu ihtimalin, daha 
doğrusu, gerçekleşmesi son anda mümkün 
olamayan ihtimalden de öte bir 'gerçeğin' kısa 
öyküsü...
Hadisenin kahramanları, tabii ki iki kişiydi: 
Mustafa Kemal Paşa ve Osmanlı Hanedanı'nın o 
günlerde çok önemli bir mensubu, Sabiha 
Sultan...
Önce, Sabiha Sultan'm kim olduğunu, 
özelliklerini ve tarihteki yerini görelim...
■
l  LK TALİP, RAUF ORBAY
Tam adı 'Rukiye Sabiha’, resmi unvanı da 
'Devletlu, ismetlu Rukiye Sabiha Sultan-ı 
İliyyetü'ş-şân Hazretleri’ idi. Osmanoğulları'nın 
son hükümdarı Sultan Vahideddin'in ikinci 
kızıydı. 1894'te, İstanbul'da doğdu. Tahtta,
Sultan Abdülhamid vardı.
Sabiha Sultan'ın babası Mehmed Vahideddin, 
o senelerde tahta çıkma ihtimali hemen hemen 
hiç olmayan ve taht sırasının çok gerisinde 
bulunan bir şehzadeydi. Ağabeyi Abdülhamid'in 
sarayından ve protokolden uzak bir hayatı tercih 
etmiş, iki hanımıyla, 1892'de doğan büyük kızı 
Fatma Ulviye ve küçük kızı Rukiye Sabiha ile ve 
hizmetkârlarıyla beraber Çengelköy'deki köşküne 
kapanmış, sade bir hayat sürmedeydi. Günlerini 
ata binmekle, silâh atmakla, musiki ile 
uğraşmakla geçiriyor ve siyasetten uzak 
duruyordu. Arada bir ailesiyle beraber Çırağan 
Sarayı'nın hemen yanıbaşındaki Feriye 
Saraylarındaki dairesine gittiği olur ama 
saraydaki günleri çok sürmez, gene Çengelköy'e, 
sade ve sakin hayata dönülürdü.
Derken aradan seneler geçti, taht sırası 
ölümlerle değişti ve Şehzade Vahideddin Efendi 
1909'da ikinci, 1916'da birinci veliahd ve
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Sultan anlattı. Başbakan yazdı
Suad Hayrı Ürgüplü,
İttihad ve Terakki 
iktidarının ilk yıllarında, 
imparatorluğun 
şeyhülislâmı olan 
Ürgüplü Mustafa Hayri 
Efendi’nin oğluydu, 
bakanlıklarda, 
büyükelçiliklerde 
bulunmuş ve 1965’te 
sekiz ay boyunca Türkiye 
Cumhuriyetinin 
başbakanlığını yapmıştı.
Oğlu Hayri Ürgüplü, 
babası Suad Hayri Bey'in 
başbakanlıktan 
ayrılmasından iki ay 
kadar sonra, Paris’te 
Sabiha Sultan'ın 
torunlarından biriyle,
Sultan’ın ortanca kızı 
Hanzade Sultan'ın çocuğu 
Prenses Fazile ile evlendi. 3
Bu evlilik, Osmanoğulları ile g,
Ürgüplü ailesini dünür o
yapmıştı. =
Suad Hayri Ürgüplü, 1968 ™
yılından itibaren, Sabiha 
Sultanla konuşmalarını 
notlar halinde kâğıda 
geçirdi. Sabık başbakan soruyor ve 
Sultan kendisinin bizzat yaşadığı 
geçmişin az bilinen bazı olayları 
hakkında aydınlatıcı açıklamalar 
yapıyordu.
1968’in 3 Kasım'ında, Suad Hayri 
Ürgüplü’nün Yeşilyurt’taki evinde 
biraraya geldiklerinde konu bir ara 
Mustafa Kemal Paşa’nın Sabiha Sultan’a 
talip olmasına geldi. Suad Hayri 
Ürgüplü, Sabiha Sultan’ın anlattıklarını 
daha sona ’...Kendi kendime çok dikkatli 
dinlediğim bu anıları, kendisi ile yalnız 
konuşmamız sırasındaki sualli-cevaplı 
bilgileri serpiştirerek tarihe emanet 
ediyorum’ şeklindeki bir girişten sonra 
kâğıda geçirirken, damat adaylığı
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konusunda şunları yazacaktı:
.Osmanoğlu’na bu
noktada, duyduğum fakat 
kimseden tahkikine imkân 
kalmayan, aklımda takılı 
duran bir soru sordum:
'Affedersiniz, çok özel bir 
soru fakat öyle bir olay ki, 
belki Türk tarihinin akışını bile 
değiştirirdi, çok kötü veya çok iyi de 
olabilirdi. Bu iki yönlü olayı sizin 
ağzınızdan öğrenmeme müsaade 
ediniz?’
-’Lütfen sorunuz' dedi.
-’Çok duyduğuma göre, Mustafa 
Kemal Paşa sizi istemiş, pederiniz razı 
olmamış. Doğru mudur?'
-'Evet, istemiş. Benimle konuşmuş 
değildir amma ben çekindim ve 
istemedim. Zira, önümde hiç de iyi 
örnek olmayan Enver Paşa ve Naciye 
Sultan'ın hayatı vardı. Sonra tanınmış, 
haris bir kumandanla aile hayatı 
kurabileceğime inancım yoktu!' dedi.
Fazla konuşmak istemediğini sezer 
sezmez, eski konumuza döndük'.
talibinin çıkması normaldi ve çıktı. Sarayın 
kapısında bir hayli damat adayı vardı.
Önce, o zamanlarda 'Hamidiye Kahramanı' 
diye bilinen Rauf Orbay'ın ismi geçti ama birşey 
çıkmadı ve çabuk unutuldu.
Derken, Harbiye Nezareti yani savaş bakanlığı 
müsteşarı olan Mahmud Kâmil Paşa, Sultan'ı 
resmen istetti.
B a BANZADELER'İN ŞİŞMANI
O devirde, sultanlara talip olan damat 
adayları hakkında sıkı bir takibat yapılması 
âdettendi. Adayın günlük hayatından birkaç 
nesil öncesine kadar hemen herşeyi sıkı bir 
araştırmadan geçirilir ve karar ondan sonra 
verilirdi. t
Mahmud Kâmil Paşa hakında da böyle ciddi 
bir tahkikat yapıldı ve babasının vakti
zamanında seyis olduğu ortaya çıkınca talebi 
hemen reddedildi.
Sırada, Babanzadeler'den Fuad Bey vardı... 
Fuad Bey 'fazla şişman' olduğu için, tahkikata 
falan gerek kalmadan, talebi bizzat Sabiha 
Sultan reddetti...
Hanedanın bu güzel ve en önemli kadınını 
isteyenlerin ardı arkası kesilmiyordu. O 
senelerde kurmay yüzbaşı olan sonraların 
meşhur politikacısı Safvet Arıkan, Şamlı 
Yüzbaşı Suphi Bey ve başkaları müracaat 
ediyorlar ama saray bir türlü 'olur' demiyordu.
Sabiha Sultan’a, bir defasında da bir başka 
memleketin hanedanından talip çıktı: İran Şahı 
Ahmed Kaçar Han, İstanbul'daki büyükelçisi 
vasıtasıyla Sultan'ı resmen istetti, hatta 
Vahideddin’in damadı İsmail Hakkı Bey’e bu işi 
ayarlaması için bir de “Arslan ve Güneş Nişanı” 
verdi ama evliliğe bu defa Vahideddin karşı çıktı. 
Damadına “Sen nişanı alıp ortadan kaybol. 
Sünni bir İslam Halifesi, kızını Şii bir
hükümdara veremez' dedi. Hemen sonra 
İstanbul'u ziyaret eden Şah'a talepten haberdar 
değilmiş gibi davranınca Şah konuyu bir türlü 
açamadı ve iş böylece kapandı gitti.
Taliplerin ardarda geldiği o günlerde, Sabiha 
Sultan'a bir başka talibin daha çıktığı duyuldu: 
Daha 40'ına basmamış olan meşhur bir askerin, 
Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan’ı istettiği 
söyleniyordu.
B a ŞBAKANIN ŞAHİTLİĞİ
Mustafa Kemal Paşa belki ezeli rakibi Enver 
Paşa'nın seneler önce yaptığını yapmak, saraya 
damat olmak istemişti; belki Sabiha Sultan'a 
hakikaten tutulmuştu ve belki de bir başka fikir 
vardı kafasında... Bunu hiç kimse öğrenemedi.
Sabiha Sultan, o günlerden 40 küsur sene 
sonra, ortanca kızı Hanzade Sultan'ın dünürü 
olan Türkiye Cumhuriyeti'nin eski 
başbakanlarından Suad Hayri Ürgüplü'ye 
Mustafa Kemal'in damat adaylığından 
bahsederken talebi doğrulayacak, 'Evet, istemiş' 
diyecek ama çok kısa konuşacaktı:
'Evet, istemiş. Benimle konuşmuş değildir 
ama ben çekindim ve istemedim. Zira önümde 
hiç de iyi örnek olmayan Enver Paşa ve Naciye 
Sultan'ın hayatı vardı. Sonra tanınmış, haris bir 
kumandanla aile hayatı kurabileceğime inancım 
yoktu'.
H ADIM AĞA KAPI DİNLİYOR
Sultan Vahideddin'in haremağası Mazhar, 
1922'de efendisiyle beraber sürgüne gittikten 
sonra, San Remo’da bulundukları günlerden 
birinde etrafındakilere bu talep konusundan 
sözedecek, hatta Mustafa Kemal Paşa'nın Sabiha 
Sultan'ı araya kimseleri koymadan, 
hükümdardan bizzat istediğini söyleyecek;
Sultan Vahideddin'in de 'Sabiha başkasını 
seviyor' diye gayet samimi bir cevap verdiğini ve 
Mustafa Kemal'in bu konuşmadan sonra odayı 
terkederken fısıldamasına 'Ben sana gösteririm!' 
dediğini anlatacaktı.
Ağa'nm işin teferruatını nasıl bildiğini 
soranlara cevabı sadece iki kelimeydi... Tam 
haremağalarına mahsus bir cevap:
'Kapıyı dinliyordum!..'
Mustafa Kemal Paşa ile Sabiha Sultan 
evlenemediler ama taleplerin ardı arkası 
kesilmiyordu. Nihayet, saray kendi damadını 
kendisi seçti: Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ►
Sabiha Sultan, 
ellili yaşlarında.
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kardeşi Şevki Paşa'mn oğlu olan ve Londra 
Büyükelçiliği'nde çalışan Mehmed Ali Bey'i...
Damat adayı zaten önemli bir aileden 
geliyordu ve işi uzatmaya lüzum yoktu. Nişan 
ilân edildi ve genç diplomat evlilik hazırlıkları 
için Londra'dan İstanbul'a çağırıldı. Ama 
Mehmed Ali Bey birkaç gün önce tutulduğu ve 
kimselere söyleyemediği bir hastalık yüzünden 
davete icabet edemedi, hatta cevap bile vermedi 
ve dolayısıyla damatlığı suya düştü.
Ama işlerde bir gariplik vardı: Sarayın 
kapısında bekleyenler 'damâd-t şehriyâri' yani 
'hükümdar damadı' olma bahtiyarlığına 
erişmeleri halinde kavuşacakları binbirgece 
masallarından da zengin rüya gibi bir hayatın 
hayalindeyken, Sabiha Sultan elbiselerini ters­
yüz ederek kullanmadaydı. Zira babası 
şehzadeliğinde de, hükümdarlığında da servet 
sahibi olamamıştı ve Enver Paşa'yla evli olan 
kuzini Naciye Sultan'ın harbin en acımasız 
günlerinde bile elbiselerini Viyana’dan getirtip 
mücevherler içinde yüzdüğü söylenirken, o o 
sırada veliahd olan Vahideddin Efendi'nin kızı 
Sabiha Sultan elbiselerini ters-yüz edip giymeye 
mecburdu ve babasının tahta geçmesinden sonra 
da hayatında hiçbirşey değişmedi.
'Y A İZDİVAÇ, YA İNTİHAR'
Bütün bunlar olup biter ve damat adayları 
birbirlerini takip ederlerken, Sabiha Sultan’a hiç 
tahmin edilmedik bir başka talip çıktı: Sultan 
Vahideddin'in amcasının oğlu ve veliahdı
Sabiha Sultan ile üç kızı Neslişah, Hanzade ve Necla 
Sultanlar, 1968'de Baltalimanı'ndalar.
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Şehzade Ömer
Faruk Efendi
sürgün
senelerinde
Mısır'da bir av
partisinde
(solda) ve Birinci
Dünya Savaşı
sonrasında
Almanya
dönüşünde.
Yakasında
Osmanlı
Hanedan Nişanı, 
göğüsünün 
ortasında 
Avrupa 
asilzadelerine 
mahsus Alman 
Hohenzollern 
Hanedan nişanı 
ve sağ tarafta 
altta yine 
Alman "Demir 
Haç" Nişanı 
takmış (altta 
ortada). Sabiha 
Sultan kızları 
Neslişah ve 
Hanzade ile 
1924
sürgününün ilk
haftalarında
İsviçre'nin
Territet
kentinde (allta
solda).
Abdülmecid Efendi'nin, yani birkaç sene 
sonrasının 'Son Halife'sinin oğlu Şehzade Ömer 
Faruk Efendi...
Faruk Efendi 1898'de doğmuştu, yani Sabiha 
Sultan'dan dört yaş küçüktü.
İstanbul, onu yakışıklılığıyla bilirdi. 
Pötsdam'daki Prusya Askerî Akademisi'ni 
bitirmiş, dünya savaşına profesyonel asker olarak 
katılıp bazı cephelerde dövüşmüş, Alman 
İmparatoru Wilhelm'den 'demir haç' ve Alman 
hanedan nişanlarım almış ve Alman ekolünün 
sertliği mizacına yansımıştı.
Abdülmecid Efendi, 1919 sonbaharında 
birgün Sultan Vahideddin'den randevu istedi. 
Hükümdar, veliahdın rutin bir ziyarete geleceğini 
düşündü ve 'Buyursunlar' dedi.
Yıldız Sarayı'nın Küçük Mabeyn salonunda 
biraraya geldiler ve veliahd, hükümdardan kızını 
oğluna vermesini istedi.
Sultan Vahideddin, şaşırdı, zira Osmanlı 
ailesinde bu şekilde evlilikler pek rastlanmazdı. 
'Kızım nişanlı' diyebildi sadece... 'Üstelik 
hanedanımızda kuzenlerin evlenmesi diye birşey 
yoktur'.
Abdülmecid'in cevabı, 'İzdivaca izin 
vermezseniz Faruk canına kıyacak. Oğlumun 
hayatı kararınıza bağlı' oldu. Sadece bu kadar 
söyledi hükümdarı selâmlayıp çıktı.
Sultan Vahideddin kararı kendisi vermedi, 
kızına sordu ve bu aşkın tek taraflı olmadığını, 
sadece damad adayının değil, kızının da aşık 
düştüğünü o zaman öğrendi.
Sabiha Sultan, seneler sonra evliliğinden 
sözederken üstü kapalı, zarif bir ifade 
kullanacaktı:
'Ben Faruk'la evlenmeden nişanlıydım. 
Nişanlım da hâriciyedendi, Londra'daki sefarette 
kâtipti. Yurda dönmek üzereydi ve düğün 
yapılacaktı.
Bu arada Şehzade Ömer Faruk, Almanya'dan 
dönmüş. Bizler sarayda birbirimizi tanır 
görüşürdük. Babası babama gelerek beni Faruk 
için istemiş. Babam şaşırmış, 'Nasıl olur? o 
nişanlı, adam yakında gelecek, evlenecekler!' 
demiş. Devamlı ısrar karşısında ise 'Vallahi, 
kendi bilir, kararı kendi versin' demiş. Bana da 
söylediler.
Ben nişanlımı beklemek tarafdarı idim. Fakat
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Şehzade Ömer Faruk Efendi ve Sabiha 
Sultan, 1920 ilkbaharında, evliliklerinin 
ilk aylarında İstanbul'dalar. Faruk Efendi, 
Sabiha Sultan'! Kahire'de 5 M art 1948 
günü yazdığı bu "boş kâğıdı" ile boşadı.
Büyük aşk, bu mektupla bitti
Şehzade Faruk Efendi ile Sabiha 
Sultan'ın arasındaki büyük aşk 
seneler sonra artık bitmiş gibiydi ve 
aileyi yakından tanıyanlar ayrılma 
talebinin Faruk Efendi'den geldiğini 
ve Sabiha Sultan'ın evliliği devam 
ettirebilmek için canla-başla 
uğraştığını söylüyorlardı. 
Faruk Efendi, Mısır'da yaşadıkları 
sırada, 1948'in 5 Mart günü, eşi 
Sabiha Sultan'a bir 'boş kâğıdı' 
gönderdi. Bu, Mısır'da yürürlükte 
olan şeriat kanunlarına göre erkeğe 
verilmiş bir hakti ve iki şahit 
huzurunda yazılıp gönderilen böyle 
bir mektup, evliliği sona erdirebilirdi. 
Yan sütunda, bu mektubun tam 
metni, çok özel bazı cümlelerin 
çıkarılmış haliyle yeralıyor:
Sabiha Sultan 5 Aralık 1919 günü kıyılan nikâhında 
gelinlikle. Başına o zamanın modası olan ve "Cennet 
Kuşu" denilen tüyü takmış.
arada yakın bir dostumuz bir haber getirdi.
Şevki Paşa memlekette durumu iyi 
görmediğinden ve kendisini tehlikeye karşı 
bırakmak istemediğinden filan bahsetmiş.
Bunu duyar duymaz babama gidip Faruk'la 
evleneceğimi söyledim. Şaşırdı ve anlayınca 
kabul etti. Evlendik'.
Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Sabiha 
Sultan'ın nikâhını bir mevlid kandilinde, 1919'un 
5 Aralık'ında, Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet
Dairesi'nde, ikindi namazından sonra 
Şeyhülislâm Haydarizade İbrahim Efendi kıydı. 
Sultan'ın gelinliğini İstanbul'un en gözde terzisi 
Kalivrusi dikmişti.
Sabiha Sultan, Faruk Efendi'yle evlendiği 
sırada Mustafa Kemal Paşa artık Anadolu'da, 
Sivas'taydı. Haberi işittiğinde neler hissettiğini 
kimselere anlatmadı...
Ama hadiseler başka türlü cereyan etse, 
Sultan Vahideddin veya Sabiha Sultan genç
* sto#abiha Sultan 
hazretleri
Son cereyan eden hadisat 
(olaylar) esnasında ben 
zevcinize (eşinize karşı almış
olduğunuz vaziyet v e .......
dolayısiyle fimâbâd (bundan 
sonra) hayat-ı zevciyyemizin 
(evlilik hayatımızın) devamı 
mümkinsiz olduğundan, iki 
şahit huzurunda sizi tatlik etmiş 
(boşamış) olduğumu maalesef 
bildirmek mecburiyetindeyim. 
Maadi, 5 Mart 1948. Şehzade 
Ömer Faruk'
Paşa’nın teklifine 'Evet!..' demiş olsaydılar tarih 
nasıl yazılırdı, kimbilir?
Merak edenler için, Sultan'ın daha sonraki 
hayatının çok kısa bir özetini de vereyim:
Nikâhtan sonra Nişantaşı'na, babası Sultan 
Vahideddin’in 1920 Ekim'inde 35 bin liraya 
satın almış olduğu konağa yerleştiler. Yaz 
aylarında Rumelihisarı’nda, 'Zeki Paşa Sarayı' 
diye bilinen Sabiha Sultan'a ait yalıda 
kalıyorlardı. ►
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İlk çocukları Fatma Neslişah 4 Şubat 1921'de, 
Nişantaşı’nda doğdu. Doğum Babıalî'ye üç eski 
sadrazamın, Salih Hulusi, Ahmed İzzet ve Ali 
Rıza Paşa'nın imzaladığı bir tezkereyle bildirildi 
ve 12 Mart günü hanedan defterinin 51. 
sahifesine (31) sıra numarasıyla kaydedildi.
Deftere kaydedilen son Osmanoğlu, Neslişah 
Sultan idi.
Sonra, 1923'ün 19 Ekim'inde bir kızları daha 
oldu ve ismini Hanzade koydular.
Hanedan mensuplarının 1924 Mart'ında 
sürgüne gönderilmesinden sonra Sabiha Sultan 
da ailesiyle beraber gurbete gitti. Birkaç ay 
.¡İsviçre'de yaşadıktan sonra güney Fransa'ya, 
oradan da Mısır'a naklettiler. Fransa'da iken, 
1926'nın 15 Mayıs'ında bir kızları daha dünyaya 
geldi: Necla Hibetullah Sultan...
Sabiha Sultan'ın babası Sultan Vahideddin, 
aynı gün, sürgünde yaşadığı İtalya'nın San Remo 
kasabasında hayata veda etmişti.
Derken aralarındaki büyük aşka birşeyler oldu 
ve Şehzade Faruk Efendi, Sabiha Sultan'ı 
Kahire'nin Maadi semtinde 1948'in 5 Mart günü 
bir 'boş kâğıdı' gönderip boşadı.
B o ŞANDI AM A AŞKI BİTMEDİ
Menderes Hükümeti’nin 1952 Haziran'mda 
hanedanın kadın mensuplarının Türkiye'ye 
girişini serbest bırakmasından sonra Sabiha 
Sultan, Türk vatandaşı oldu. 'Osmanoğlu' 
soyadını aldı, bir ara İstanbul'a yerleşti, sonra 
bazen kızlarının yanına Avrupa'ya gitti, bazen 
de İstanbul'da kaldı ve 1971'in 26 Ağustos'unda 
büyük kızı Hanzade Sultan'ın Teniköy'deki 
yalısında hayata veda etti.
Boşanmış olmalarına rağmen, kocası Şehzade 
Faruk Efendi'ye duyduğu aşkı hayatı boyunca 
muhafaza etti. Hatta, Faruk Efendi’nin 1969 
Mart'ında Mısır'da sürgünde vefat etmesinden 
sonra, kendisine başsağlığma gelmeyenlerle 
selâmı sabahı kesti. Sonraları 'Artık 
boşanmıştınız, kocanız değildi, neden 
başsağlığma gelmelerini beklediniz?' diye 
soranlara 'Evet ama amcazademdi ve bana 
taziyeye gelinmesi lâzımdı' diyecekti.
Mustafa Kemal Paşa'nın damat adaylığı 
konusu ailede ve ailenin yakın çevresinde hiçbir 
zaman unutulmadı, her zaman konuşuldu ama 
Sabiha Sultan işin ayrıntılarım hiçbir zaman 
açıklamadı. Sadece bir defasında, bütün bu 
olanlardan yarım asır sonra, ısrarlı sorular
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karşısında ’Ateş gibi gözleri vardı... Alev alev 
yanıyorlardı... Ama ben onunla evlenemezdim, 
zira Faruk'u seviyordum' dedi, o kadar.
İşte, 80 küsur seneden beri çok az kişinin 
bildiği ve gerçekleşmesi halinde son dönem Türk 
tarihini değiştireceği kesin olan evlilik 
ihtimallerinin öyküsü, kısaca böyle...
'ADECE ONUN MALI GİTTİ
Ama, bütün bu yaşananlar arasında, çok daha 
garip bir hadise var:
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, I924'ün 3 
Mart'ında kabul ettiği 431 sayılı 'Hilâfetin 
kaldırılması' ve 'Hanedan'ın sürgüne 
gönderilmesi' kanunu hemen o gece yürürlüğe 
konmuş, Osmanoğlu ailesinin bütün mensupları 
Türkiye'den çıkartılmış ama mal varlıklarına 
dokunulmamıştı.
Hanedan mensupları tapuda kendi adlarına 
kayıtlı olan gayrı menkullerini bir sene içerisinde 
satabilecek ve satış bedellerini bulundukları 
memlekete transfer ettirebileceklerdi.
Nedendir bilinmez, bu kanun, tek bir kişiye 
uygulanmadı: Sabiha Sultan'a... Sultan 
Vahideddin'in 1920 Ekim'inde 35 bin liraya satın 
alıp tapusunu Sabiha Sultan'ın üzerine 
kaydettirdiği konağa l Şubat 1926 günü İstanbul 
Birinci Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla el kondu. 
Konak devletleştirilip Emlâk ve Eytam 
Bankası'na verildi, sonra da özel bir okula 
devredildi.
Ve, bu yazının son sözünü Sabiha Sultan’ın 
kendi ifadeleriyle bitirelim: Sabiha Sultan veya 
Cumhuriyet dönemindeki resmi adıyla Rukiye 
Sabiha Osmanoğlu, hayatının özetini, sağda 
gördüğünüz küçük bir kağıda altı satırda 
özetliyor...
/
Sabiha Sultan ile 
kızları Neslişah ve 
Hanzade Sultanlar'a 
1924 Mart'ında 
Türkiye'den sınır dışı 
edilirken verilen 
sürgün
pasaportunun bazı 
sayfaları. Unvanlar 
kaldırılmış, Sabiha 
Sultan "Sabiha 
Hanım" olmuş ama 
işin en garip yanı 
geri dönüşü 
olmayan ve sadece 
gidişte kullanılabilen 
bu pasaporta Sabiha 
Sultan'ın babası 
Sultan Vahideddin'in 
tuğrasının 
bulunduğu pullar 
yapıştırılmış (en 
üstte). Solda, 
1952'den sonra 
yeniden Türk 
vatandaşlığına geçen 
Sabiha Sultan'ın 
Türkiye Cumhuriyeti 
nüfus kağıdı.
© BU YAZIDAKİ TÜM BELGE, 
METİN VE 
FOTOĞRAFLARIN 
YAYIN HAKKI 
SADECE
YAZARINA AİTTİR.
Kocasını işte 
böyle sevmişti
Sabiha Sultan, 1937 kışında 
Mısır'a gitmiş, kocası Faruk 
Efendi Fransa'da kalmıştır. 
Sultan, eşinin doğum günü 
olan 28 Şubat’ta Kahire'nin 
Maadi semtinden Fransa'ya 
gönderdiği sevgi dolu tebrik 
mektubunda 'Dönüşüm 
yaklaşdtkça kalbimdeki helecan 
artıyor ve yemin ederim kİ, 
sîzlere kavuşacağım günü 
düşündüğüm kadar, ne 
yapacağımı şaştrıyorum' 
demektedir:
'Bugün bir yaş daha 
ihtiyarladın Farukcuğum. Bu 
senenin sana ve hepimize 
saadetler getirmesini 
Alfah'dan bütün kalbimle 
diliyorum. Yanında 
olduğumu ne kadar 
isterdim, ümid ederim ki 
yalnız değildin ve o akşamı 
mümkün olduğu kadar 
neş'eli geçirdin ve her halde 
karını çok hatırladın.
Bu mektup sana gelinceye 
kadar birçok gün geçecek 
fakat zarar yok, ben bugün
duyduğumu yazıyorum. 
Avdetim (dönüşüm) 
yaklaşdıkça kalbimdeki 
helecan artıyor ve yemin 
ederim ki, siztere 
kavuşacağım günü 
düşündüğüm kadar, ne 
yapacağımı şaşırıyorum.
Her dakika yavrularımın 
güzel yüzleri gözümün 
önünde. Senin muaheze-kâr 
(azarlayıcı) sesini bilsen 
nasıl göreceğim geldi. İş 
sıhhatde imiş yavrum, 
herşey onun büyüklüğü 
karşısında yokoluyor. Bütün 
muhabbet ve 
tehassürlerimle 
(özlemlerimle)
yanaklarından öper ve senin 
için Aliah’dan lâyık olduğun 
kadar saadet ve her arzu 
etdiklerine nail olmanı 
temenni ederim sevgili 
Farukcuğum.
Sabiha'n"
% —
/
1960’lann 
sonlarında 
ömrünün 
sonbaharında 
(solda) ve 
Sultan'ın üzerinde 
"Rukiye Sabiha 
binti Mehmed 
Vahideddin" yazılı 
altın mührü.
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